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Alastrim variola minor virus, which causes mild smallpox, was first recognized in Florida and South America in the late 19th
century. Genome linear double-stranded DNA sequences (186,986 bp) of the alastrim virus Garcia-1966, a laboratory
reference strain from an outbreak associated with 0.8% case fatalities in Brazil in 1966, were determined except for a 530-bp
fragment of hairpin-loop sequences at each terminus. The DNA sequences (EMBL Accession No. Y16780) showed 206
potential open reading frames for proteins containing $60 amino acids. The amino acid sequences of the putative proteins
were compared with those reported for vaccinia virus strain Copenhagen and the Asian variola major strains India-1967 and
Bangladesh-1975. About one-third of the alastrim viral proteins were 100% identical to correlates in the variola major strains
and the remainder were $95% identical. Compared with variola major virus DNA, alastrim virus DNA has additional segments
of 898 and 627 bp, respectively, within the left and right terminal regions. The former segment aligns well with sequences
in other orthopoxviruses, particularly cowpox and vaccinia viruses, and the latter is apparently alastrim-specific. © 2000
Academic PressINTRODUCTION
Variola virus isolates from contemporary smallpox out-
breaks were categorized into two epidemiological types:
variola major viruses, which caused case fatalities rang-
ing to 30%, and variola minor viruses, which caused less
than 2% case fatalities (Fenner et al., 1989; Marennikova
and Shchelkunov, 1998). Historically, the evolution and
spread of variola minor virus is not clearly understood
(Fenner et al., 1988). DeKorte (1904) reported that mild
smallpox (named amaas or kaffir-pox) had circulated in
southern Africa before the turn of the 20th century, and
Ribas (1910) reported mild smallpox in Florida in 1896
that quickly spread through the Americas, Europe, and
Australia (Chapin, 1913). Chapin and Smith (1932) sug-
gested that all mild smallpox outbreaks, which by the
early 20th century also occurred in east Africa, were due
to the same virus. However, biological comparisons of
contemporary strains from Brazil in the 1960s and Bo-
tswana, Ethiopia, and Somalia in the 1970s indicated that
South American alastrim isolates are distinct from some
African variola minor isolates, as are Asian and African
variola major isolates (Dumbell and Huq, 1986).
We previously described the sequences of ;30 kb of
left and right terminal region coding sequences and the
tandem repeat regions of selected isolates of African1 To whom reprint requests should be addressed. Fax: 7 (383–2)
28831. E-mail: snshchel@vector.nsk.su.
36and Asian major, alastrim, and African minor strains
(Massung et al., 1995, 1996). We described, as had been
suggested by DNA restriction mapping (Mackett and
Archard, 1979; Esposito and Knight, 1985), that alastrim
strains examined had distinctive sequences, supporting
the concept that African and South American variola
minor viruses were indeed separate subtypes. To gain
further insight into the physical genetic structure of
alastrim virus, we extended the sequencing of the small-
pox laboratory reference strain Garcia-1966 (VAR-GAR) to
encompass the complete coding region of the genome
DNA. VAR-GAR was associated with mild smallpox in
Brazil in the 1960s that had a case fatality rate of ;0.8%
and a secondary attack rate of ;70% among unvacci-
nated people (Fenner et al., 1988). Here, we present a
comparison of the VAR-GAR sequences with genome
sequences for the variola major isolates India-1967 (VAR-
IND; Shchelkunov et al., 1993d, 1995) and Bangladesh-
1975 (VAR-BSH; Massung et al., 1993, 1994), and vaccinia
virus strain Copenhagen (VAC-COP; Goebel et al., 1990;
Johnson et al., 1993).
RESULTS AND DISCUSSION
The entire genome DNA coding sequences (186,986
bp) of VAR-GAR (EMBL Accession No. Y16780) were
32.7% G1C. The sequences were 98.24% identical to
corresponding sequences of VAR-IND and 98.02% iden-
tical to those of VAR-BSH. Sequences for the XhoI termi-
nal hairpin-loop ;530-bp fragment were not determined.
0042-6822/00 $35.00
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362 SHCHELKUNOV ET AL.By computer analysis we identified 206 nonoverlap-
ping potential open reading frames (ORFs) containing
$60 amino acids. We enumerated the ORFs by following
a convention established for VAC-COP (Goebel et al.,
1990) and other orthopoxviruses that uses an alphabet
letter prefix to designate the HindIII map location of the
ORF and an L or R suffix to indicate transcription direc-
tion. Figure 1 presents a graphical alignment of the
VAR-GAR ORFs and ORFs of VAR-IND and VAC-COP
(VAR-BSH ORFs are excluded from Fig. 1 because of the
high homology between VAR-IND and VAR-BSH;
Shchelkunov et al., 1995). As indicated in Fig. 1, VAR-GAR
nd VAR-IND ORFs correspond closely throughout a
12-kb region from VAR-GAR ORF B12L to A25R. There is
102-kb region of virtually complete sequence identity
mong the vaccinia, variola, and alastrim viruses from
AR-GAR E4L to A25R. The results substantiate the prop-
sition that vaccinia and variola virus genes are equiva-
ently organized on the genome (Fenner et al., 1989;
hchelkunov, 1995).
Comparison of the left and right terminal region coding
equences, which restriction mapping had established
re hypervariable sequence regions of the orthopoxvi-
uses (Mackett and Archard, 1979; Esposito and Knight,
985), demonstrates more precisely the nature and ex-
ent of the variability. Figure 1, DNA regions marked A–I,
ontain sequences that best distinguish VAR-GAR from
AR-IND. Of the nine regions, two (A and B) are within
he left-end and seven (C–I) are located within the right-
nd of the DNA molecule. Table 1 shows the results of a
omology comparison of the amino acid sequences of
ach putative protein encoded by the potential ORFs in
AR-GAR DNA with those reported for VAR-IND, VAR-
SH, and VAC-COP.
Previously, we listed potential virulence determinant
roteins of variola virus that were suggested by se-
uence analysis of VAR-BSH (Massung et al., 1993),
including a variety of possible immune modulating pro-
teins, which are similar in VAR-IND (Shchelkunov et al.,
1993d) and VAR-GAR (Table 1) and will not be described
again here. Instead we describe below some of the
families of proteins and distinct sequences that distin-
guish alastrim virus from variola major virus and other
orthopoxviruses.
Proteins containing ankyrin repeats
The most abundant group of proteins coded for by
orthopoxviruses appears to be those containing ankyrin
repeats (Massung et al., 1993; Shchelkunov et al., 1993b,
1998; Safronov et al., 1996). It is postulated that such
proteins may play a role in determining host range and
tissue tropism (Shchelkunov et al., 1993b, 1998), and may
influence viral pathogenesis (Mossman et al., 1996). Re-
arding the latter, eukaryotic genes encoding ankyrin-
i
Containing proteins are located very close to genes for
nterleukin-1 and tumor necrosis factor (TNF) receptors.
ork (1993) has suggested that viral sequences for
nkyrin-containing proteins may have been acquired, as
hese receptors have been, to modulate dissociation of
ytosolic nuclear transcription factor NF-kB complexes
with I-kB by competing with I-kB, thereby impeding the
effects of signal transduction including apoptosis.
We showed previously (Shchelkunov et al., 1991, 1998)
hat VAR-IND D6L (Fig. 1, region A) corresponds to an
RF within the cowpox virus (CPV) host-range gene,
HO-hr (Spehner et al., 1988), which contains an ankyrin-
epeat in the protein. However, in VAR-GAR, the correlate
equences are truncated to form two small ORFs, B7L
nd B8L; VAC-COP contains no corresponding sequenc-
s; and the correlate segment in vaccinia virus strain
estern Reserve (VAC-WR) is reported to form four ORFs
Chen et al., 1992).
Following B8L, VAR-GAR sequences containing B9L,
10L, B11R, and B12L, which appear in other alastrim
solates, pair with sequences comprising a much longer
RF, C9L of unknown function, in VAC-COP (Massung et
l., 1996), thus, the alastrim ORFs may have evolved by
nterrupting a single, large ORF similar to C9L. To further
xplain the origin of the B9L-B12L region, we noted that
owpox strain GRI-90 (CPV-GRI) encodes a homolog of
9L (Shchelkunov et al., 1998). However, as illustrated in
ig. 2, the CPV-GRI sequences share 95% identity with
9L-B12L, whereas C9L shares only 71–80% homology.
f note, variola major viruses have an 898-bp deletion in
he region between VAR-GAR B9L and B12L (Fig. 1, IND
equences in region A). We also note that C9L of VAC-
OP and the analog in CPV-GRI encode a protein con-
aining ankyrin repeats that are similar to those in the
HO hr gene product. The greater homology of the
lastrim sequences with the CPV cognate sequences is
ather puzzling because the geographic range of CPV is
imited to a defined region of Eurasia (Chantrey et al.,
999). However, these data support the postulate that
PV is parental to both VAC and VAR.
Other ORFs that encode ankyrin repeats Q1L, H6R,
8R, D10R, and G1R share considerable identity with
orrelates in VAR-BSH and VAR-IND (Table 1). However,
f VAC-COP ORFs that specify ankyrin repeats, only
hose related to alastrim H6R and D8R have the same
umber of bases and code for highly identical amino
cid sequences. VAC-COP M1L has more bases than
lastrim Q1L, and VAC-COP is deleted in the region
orresponding to VAR-GAR D10R. The VAC-COP region
orresponding to G1R of VAR-GAR is interrupted, forming
hree smaller ORFs. VAC-COP K1L, which specifies a
rotein involved in determining cell culture host range, isnterrupted in VAR-GAR, forming two ORFs, Q3L and P1L.
orrelates of the two appear in VAR-IND and VAR-BSH.
TABLE 1
The Potential Open Reading Frames (ORF) of Variola Minor Virus Garcia Strain
ORF
Start
Stop
Protein size
Comments/Homologc Identityd Referencesaaa kDab
B1L 833 153 17,6 D2L VAR BSH (143 aa) 100/122
372 D1L VAR IND (153 aa) 100/153
C16/B22 VAC COP (181 aa) 92.2/153
B2L 1561 113 13,4 Homology to VAR GAR B14L
1220 D3L VAR BSH (128 aa) 99.1/113
D1.5L VAR IND (128 aa) 97.1/113
—e VAC COP —
B3R 1842 140 15,7 Growth factor Blomquist et al. (1984)
2264 D4R VAR BSH (140 aa) 99.3/140
D2R VAR IND (140 aa) 97.1/140
C11R VAC COP (142 aa) 89.4/142
B4L 3418 330 38,3 D5L VAR BSH (330 aa) 99.7/330
2426 D3L VAR IND (330 aa) 98.8/330
C10L VAC COP (331 aa) 97.9/331
B5R 3921 242 28,6 RING zinc finger motif Senkevich et al. (1994)
4649 D6R VAR BSH (242 aa) 100/242 Upton et al. (1994)
D4R VAR IND (242 aa) 100/242
— VAC COP —
ECT 28k (241 aa) 95.0/242
B6L 5181 126 14,5 D7L VAR BSH (126 aa) 99.2/126
4801 D5L VAR IND (126 aa) 99.2/126
— VAC COP —
B7L 5548
5261
95 11,0 CPV host range (669 aa)
ankyrin motif
78.2/87 Spehner et al. (1988)
Lux et al. (1990)
D8L VAR BSH (452 aa) 97.4/77 Safronov et al. (1996)
D6L VAR IND (452 aa) 88.5/87
— VAC COP —
B8L 6591 355 41,3 CPV host range (669 aa) 88.5/364 Spehner et al. (1988)
5524 D8L VAR BSH (452 aa) 98.6/357
D6L VAR IND (452 aa) 99.1/354
— VAC COP —
B9L 7366 98 11,8 Ankyrin motif Smith et al. (1991)
7070 D9L VAR BSH (91 aa) 100/91 Shchelkunov et al. (1998)
D6.5L VAR IND (91 aa) 100/91
C9L VAC COP (634 aa) 85.6/97
B10L 7845 172 20,2 — VAR BSH —
7327 — VAR IND —
C9L VAC COP (634 aa) 48.3/151
B11R 7839 93 11,5 — VAR BSH —
8120 — VAR IND —
— VAC COP —
B12L 8804 132 15,0 D10L VAR BSH (152 aa) 97.7/130
8406 D7L VAR IND (153 aa) 99.2/130
C9L VAC COP (634 aa) 77.8/109
B13R 9039 83 9,4 — VAR BSH —
9290 — VAR IND —
— VAC COP —
B14L 9906 150 18,0 Host range Perkus et al. (1990)
9454 D11L VAR BSH (150 aa) 100/150
D8L VAR IND (150 aa) 100/150
C7L VAC COP (150 aa) 99.3/150
B15L 10606 156 18,0 D12L VAR BSH (156 aa) 100/156
10136 D9L VAR IND (156 aa) 100/156
C6L VAC COP (151 aa) 96/150
B16L 11366 134 16,1 D13L VAR BSH (134 aa) 100/134
10962 D10L VAR IND (134 aa) 100/134
C5L VAC COP (204 aa) 92.4/131
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ORF
Start
Stop
Protein size
Comments/Homologc Identityd Referencesaaa kDab
B17L 12387 316 37,2 D14L VAR BSH (316 aa) 99.4/316
11437 D11L VAR IND (316 aa) 99.7/316
C4L VAC COP (316 aa) 96.2/316
B18L 13243 263 28,9 Complement binding protein Kotwal and Moss (1988a)
12452 D15L VAR BSH (263 aa) 99.6/263
D12L VAR IND (263 aa) 99.2/263
C3L VAC COP (263 aa) 95.1/263
B19L 13775 154 18,5 Kelch protein homolog Xue and Cooley (1993)
13311 D16L VAR BSH (221 aa) 98.2/110 Shchelkunov et al. (1998)
D13L VAR IND (201 aa) 98.2/110
C2L VAC COP (512 aa) 95.5/154
B20L 14339 65 7,5 D17L VAR BSH (79 aa) 98.3/58
14142 D13.5L VAR IND (79 aa) 98.3/58
C2L VAC COP (512 aa) 87.7/65
B21L 15437 212 25,1 D18L VAR BSH (214 aa) 97.2/214
14799 D14L VAR IND (214 aa) 97.2/214
C1L VAC COP (224 aa) 95.3/212
R1L 15839 117 13,9 Virokine Kotwal and Moss (1988b)
15486 P1L VAR BSH (117 aa) 99.1/117
P1L VAR IND (117 aa) 100/117
N1L VAC COP (117 aa) 93.2/117
R2L 16499 177 21,0 P2L VAR BSH (177 aa) 98.3/177
15966 P2L VAR IND (177 aa) 98.3/177
N2L VAC COP (175 aa) 90.3/175
Q1L 17882 449 51,3 Ankyrin motif Smith et al. (1991)
16533 O1L VAR BSH (446 aa) 99.8/449
O1L VAR IND (446 aa) 99.8/446
M1L VAC COP (472 aa) 97.5/447
Q2L 18583 220 25,2 O2L VAR BSH (220 aa) 99.5/220
17921 O2L VAR IND (220 aa) 99.5/220
M2L VAC COP (220 aa) 96.4/220
Q3L 19046 70 8,1 VAC host range, ankyrin motif Gillard et al. (1986)
18834 O3L VAR BSH (70 aa) 100/70 Lux et al. (1990)
O3L VAR IND (70 aa) 100/70
K1L VAC COP (284 aa) 90.5/63
P1L 19564 66 7,5 C1L VAR BSH (66 aa) 100/66
19364 C1L VAR IND (66 aa) 100/66
K1L VAC COP (284 aa) 97.0/66
P2L 20859
19738
373 42,7 Serine protease inhibitor
homolog, SPI-3
Boursnell et al. (1988)
C2L VAR BSH (373 aa) 99.7/373
C2L VAR IND (373 aa) 98.9/373
K2L VAC COP (369 aa) 93.3/373
P3L 21176
20910
88 10,5 Interferon resistance factor,
homolog of eIF-2a
Beattie et al. (1991)
Shchelkunov et al. (1996)
C3L VAR BSH (87 aa) 100/87
C3L VAR IND (88 aa) 100/88
K3L VAC COP (88 aa) 81.8/88
P4R 21431 149 17,4 C4R VAR BSH (149 aa) 100/149
21880 C4R VAR IND (149 aa) 100/149
K7R VAC COP (149 aa) 96.6/149
E1L 22872 312 36,4 C5L VAR BSH (237 aa) 99.1/223
21934 C5L VAR IND (251 aa) 85.4/240
F1L VAC COP (226 aa) 90.3/217
E2L 23315 147 16,5 dUTPase Broyles (1993)
22872 C6L VAR BSH (147 aa) 100/147
C6L VAR IND (147 aa) 100/147
F2L VAC COP (147 aa) 96.6/147
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TABLE 1—Continued
ORF
Start
Stop
Protein size
Comments/Homologc Identityd Referencesaaa kDab
E3L 23940 179 20,3 Kelch protein homolog Xue and Cooley (1993)
23401 C7L VAR BSH (161 aa) 98.1/156 Shchelkunov et al. (1998)
C7L VAR IND (179 aa) 98.3/179
F3L VAC COP (480 aa) 93.3/179
E4L 25746
24787
319 37,0 Ribonucleotide reductase,
small subunit
Slabaugh et al. (1988)
C8L VAR BSH (333 aa) 99.4/319
C8L VAR IND (333 aa) 99.1/319
F4L VAC COP (319 aa) 98.7/319
E5L 26822 348 39,8 C9L VAR BSH (348 aa) 99.7/348
25776 C9L VAR IND (348 aa) 99.1/348
F5L VAC COP (391 aa) 88.5/322
E6L 26997 72 8,4 C10L VAR BSH (72 aa) 98.6/72
26779 C10L VAR IND (72 aa) 98.6/72
F6L VAC COP (74 aa) 88.7/71
E7L 27250 78 9,2 C11L VAR BSH (79 aa) 97.5/79
27014 C11L VAR IND (79 aa) 97.5/79
F7L VAC COP (92 aa) 68.5/92
E8L 27597 65 7,9 C12L VAR BSH (65 aa) 98.5/65
27400 C12L VAR IND (65 aa) 100/65
F8L VAC COP (65 aa) 96.9/65
E9L 28295 212 23,7 C13L VAR BSH (212 aa) 100/212
27657 C13L VAR IND (212 aa) 100/212
F9L VAC COP (212 aa) 97.6/212
E10L 29601 439 52,2 Protein kinase, VPK2 Lin and Broyles (1994)
28282 C14L VAR BSH (439 aa) 99.1/439
C14L VAR IND (439 aa) 99.3/439
F10L VAC COP (439 aa) 98.6/437
E11L 30688 354 39,7 C15L VAR BSH (354 aa) 99.7/354
29624 C15L VAR IND (354 aa) 99.7/354
F11L VAC COP (354 aa) 96.0/354
E12L 32638 635 73,5 C16L VAR BSH (635 aa) 99.2/635
30731 C16L VAR IND (635 aa) 98.9/635
F12L VAC COP (635 aa) 95.6/635
E13L 33799
32681
372 41,9 Major envelope antigen of
extracellular virus (EEV), Lipase
Hirt et al. (1986)
Baek et al. (1997)
C17L VAR BSH (372 aa) 100/372
C17L VAR IND (372 aa) 99.7/372
F13L VAC COP (372 aa) 98.7/372
E14L 34039 73 8,3 C18L VAR BSH (73 aa) 98.6/73
33818 C18L VAR IND (73 aa) 98.6/73
F14L VAC COP (73 aa) 76.7/73
E15L 34793 161 19,1 C19L VAR BSH (161 aa) 100/161
34308 C19L VAR IND (161 aa) 100/161
F15L VAC COP (158 aa) 98.7/153
E16L 35485 231 26,5 C20L VAR BSH (231 aa) 99.1/231
34790 C20L VAR IND (231 aa) 99.1/231
F16L VAC COP (231 aa) 96.1/231
E17R 35548
35853
101 11,3 Core-associated DNA-binding
phosphoprotein, VP11
Kao and Bauer (1987)
C21R VAR BSH (101 aa) 100/101
C21R VAR IND (101 aa) 100/101
F17R VAC COP (101 aa) 97/101
C1L 37289
35850
479 55,6 Poly-A polymerase,
catalytic subunit
Gershon et al. (1991)
E1L VAR BSH (479 aa) 100/479
E1L VAR IND (479 aa) 99.6/479
E1L VAC COP (479 aa) 98.3/479
C2L 39499 737 86,0 E2L VAR BSH (737 aa) 99.7/737
37286 E2L VAR IND (737 aa) 99.9/737
E2L VAC COP (737 aa) 98.8/737
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TABLE 1—Continued
ORF
Start
Stop
Protein size
Comments/Homologc Identityd Referencesaaa kDab
C3L 40197
39619
192 21,8 Interferon resistance factor, dsRNA-
binding protein, apoptosis inhibition
Chang et al. (1992)
Lee and Esteban (1994)
E3L VAR BSH (192 aa) 98.9/192
E3L VAR IND (190 aa) 97.3/192
E3L VAC COP (190 aa) 94.8/192
C4L 41031 259 29,8 RNA polymerase, 30 kDa subunit Ahn et al. (1990a)
40252 E4L VAR BSH (259 aa) 99.2/259
E4L VAR IND (259 aa) 98.8/259
E4L VAC COP (259 aa) 98.5/259
C5R 41080 341 40,4 E5R VAR BSH (341 aa) 99.7/341
42105 E5R VAR IND (341 aa) 99.7/341
E5R VAC COP (331 aa) 95.5/331
C6R 42223 567 66,8 E6R VAR BSH (567 aa) 99.6/567
43926 E6R VAR IND (567 aa) 99.6/567
E6R VAC COP (567 aa) 97.4/567
C7L 44427 76 9,4 E7L VAR BSH (76 aa) 100/76
44197 E6.5L VAR IND (76 aa) 100/76
E orf C VAC COP (70 aa) 92.9/42
C8R 44621 273 31,9 E8R VAR BSH (273 aa) 99.6/273
45442 E8R VAR IND (273 aa) 99.6/273
E8R VAC COP (273 aa) 97.4/273
C9L 48465 1005 116,7 DNA polymerase Earl et al. (1986)
45448 E9L VAR BSH (1005 aa) 99.8/1005
E9L VAR IND (1005 aa) 99.7/1005
E9L VAC COP (1006 aa) 97.8/1006
C10R 48497 95 10,8 E10R VAR BSH (95 aa) 100/95
48784 E10R VAR IND (95 aa) 100/95
E10R VAC COP (95 aa) 96.8/95
C11L 49168 129 14,9 Core protein Wang and Shuman (1996)
48779 E11L VAR BSH (129 aa) 100/129
E11L VAR IND (129 aa) 100/129
E11L VAC COP (129 aa) 96.9/129
S1L 51155 666 77,4 Q1L VAR BSH (666 aa) 99.1/666
49155 Q1L VAR IND (666 aa) 98.5/666
O1L VAC COP (666 aa) 93.5/666
S2L 51528 108 12,4 Glutaredoxin Johnson et al. (1991)
51202 Q2L VAR BSH (108 aa) 100/108
Q2L VAR IND (108 aa) 100/108
O2L VAC COP (108 aa) 96.3/108
L1L 52613 312 35,8 Virosome associated protein Ryazankina et al. (1993)
51675 K1L VAR BSH (312 aa) 99.0/312
K1L VAR IND (312 aa) 97.1/312
I1L VAC COP (312 aa) 98.1/312
L2L 52841 73 8,5 K2L VAR BSH (73 aa) 100/73
52620 K2L VAR IND (73 aa) 100/73
I2L VAC COP (73 aa) 100/73
L3L 53651
52842
269 30,1 Major virosomal ssDNA-binding
phosphoprotein
Davis and Mathews (1993)
K3L VAR BSH (269 aa) 100/269
K3L VAR IND (269 aa) 100/269
I3L VAC COP (269 aa) 98.5/269
L4L 56049
53734
771 87,8 Ribonucleotide reductase,
large subunit
Schmitt and Stunnenberg (1988)
Tengelsen et al. (1988)
K4L VAR BSH (771 aa) 99.9/771
K4L VAR IND (771 aa) 99.9/771
I4L VAC COP (771 aa) 98.4/771
L5L 56316
56077
79 8,8 Intracellular mature virus (IMV)
surface membrane protein
Takahashi et al. (1994)
K5L VAR BSH (79 aa) 98.7/79
K5L VAR IND (79 aa) 98.7/79
I5L VAC COP (79 aa) 94.9/79
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TABLE 1—Continued
ORF
Start
Stop
Protein size
Comments/Homologc Identityd Referencesaaa kDab
L6L 57483 382 43,5 K6L VAR BSH (382 aa) 99.7/382
56335 K6L VAR IND (382 aa) 99.7/382
I6L VAC COP (382 aa) 99.2/382
L7L 58747 423 49,2 Virion protein Ericsson et al. (1995)
57476 K7L VAR BSH (423 aa) 99.8/423
K7L VAR IND (423 aa) 99.8/423
I7L VAC COP (423 aa) 99.1/423
L8R 58753 682 78,3 RNA helicase NPH-II, DNA helicase Shuman (1992)
60801 K8R VAR BSH (676 aa) 98.9/676 Bayliss and Smith (1996)
K8R VAR IND (676 aa) 98.8/676
I8R VAC COP (676 aa) 97.1/676
I1L 62580 591 68,0 Proteinase Whitehead and Hruby (1994)
60805 H1L VAR BSH (591 aa) 99.4/591
H1L VAR IND (591 aa) 99.7/591
G1L VAC COP (591 aa) 98.3/591
I2L 62912
62577
111 12,8 Intermediate and late gene
transcription elongation factor
Black and Condit (1996)
H2L VAR BSH (111 aa) 100/111
H2L VAR IND (111 aa) 100/111
G2L VAC COP (111 aa) 97.3/111
I3R 62906 220 25,7 H3R VAR BSH (220 aa) 100/220
63568 H3R VAR IND (220 aa) 100/220
G3R VAC COP (220 aa) 97.3/220
I4L 63912 124 14,0 Glutaredoxin Gvakharia et al. (1996)
63538 H4L VAR BSH (124 aa) 100/124
H4L VAR IND (124 aa) 100/124
G4L VAC COP (124 aa) 98.4/124
I5R 63915 434 49,9 H5R VAR BSH (434 aa) 99.5/434
65219 H5R VAR IND (434 aa) 99.5/434
G5R VAC COP (434 aa) 97.5/434
I6R 65227 63 7,3 RNA polymerase, 7 kDa subunit Amegadzie et al. (1992)
65418 H5.5R VAR BSH (63 aa) 100/63
H5.5R VAR IND (63 aa) 100/63
G5.5R VAC COP (63 aa) 96.8/63
I7R 65420 165 19,0 H6R VAR BSH (165 aa) 99.4/165
65917 H6R VAR IND (165 aa) 99.4/165
G6R VAC COP (165 aa) 98.2/165
I8L 66997 371 41,9 Virion protein Takahashi et al. (1994)
65882 H7L VAR BSH (371 aa) 100/371
H7L VAR IND (371 aa) 100/371
G7L VAC COP (371 aa) 99.2/371
I9R 67028 260 29,9 Late gene transcription factor, VLTF-1 Keck et al. (1990)
67810 H8R VAR BSH (260 aa) 99.6/260
H8R VAR IND (260 aa) 100/260
G8R VAC COP (260 aa) 99.6/260
I10R 67830 340 38,8 Myristylated late protein Martin et al. (1997)
68852 H9R VAR BSH (340 aa) 100/340
H9R VAR IND (340 aa) 100/340
G9R VAC COP (340 aa) 98.8/340
N1R 68853
69605
250 27,3 Major myristylated IMV surface
membrane protein
Ravanello and Hruby (1994)
M1R VAR BSH (250 aa) 99.6/250
M1R VAR IND (250 aa) 99.6/250
L1R VAC COP (250 aa) 99.6/250
N2R 69637 87 10,2 M2R VAR BSH (87 aa) 100/87
69900 M2R VAR IND (87 aa) 100/87
L2R VAC COP (87 aa) 97.7/87
N3L 70939 349 40,5 M3L VAR BSH (349 aa) 99.4/349
69890 M3L VAR IND (349 aa) 99.4/349
L3L VAC COP (350 aa) 95.1/350
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N4R 70964 251 28,5 Abundant core protein, VP8 Yang et al. (1988)
71719 M4R VAR BSH (251 aa) 99.2/251
M4R VAR IND (251 aa) 99.2/251
L4R VAC COP (251 aa) 99.6/251
N5R 71729 128 15,1 M5R VAR BSH (128 aa) 99.2/128
72115 M5R VAR IND (128 aa) 99.2/128
L5R VAC COP (128 aa) 99.2/128
M1R 72072 159 18,5 Virion protein Holzer and Falkner, personal
72551 L1R VAR BSH (159 aa) 100/159 communication
L1R VAR IND (159 aa) 99.4/159
J1R VAC COP (153 aa) 98.0/153
M2R 72548 177 20,0 Thymidine kinase Weir and Moss (1983)
73081 L2R VAR BSH (177 aa) 99.4/177
L2R VAR IND (177 aa) 99.4/177
J2R VAC COP (177 aa) 97.2/177
M3R 73147 333 38,9 Poly-A polymerase, regulatory subunit Gershon et al. (1991)
74148 L3R VAR BSH (333 aa) 99.7/333
L3R VAR IND (333 aa) 99.4/333
J3R VAC COP (333 aa) 97.3/333
M4R 74063 185 21,4 RNA polymerase, 22 kDa subunit Broyles and Moss (1986)
74620 L4R VAR BSH (185 aa) 100/185
L4R VAR IND (185 aa) 99.5/185
J4R VAC COP (185 aa) 98.4/185
M5L 75072 133 15,2 L5L VAR BSH (133 aa) 99.2/133
74671 L5L VAR IND (133 aa) 100/133
J5L VAC COP (133 aa) 98.5/133
M6R 75179 1286 146,8 RNA polymerase, 147 kDa subunit Broyles and Moss (1986)
79039 L6R VAR BSH (1286 aa) 99.8/1286
L6R VAR IND (1286 aa) 99.8/1286
J6R VAC COP (1286 aa) 99.1/1286
J1L 79551 171 19,7 Tyrosine/serine protein phosphatase Guan et al. (1991)
79036 I1L VAR BSH (171 aa) 100/171
I1L VAR IND (171 aa) 100/171
H1L VAC COP (171 aa) 97.7/171
J2R 79565 189 21,5 I2R VAR BSH (189 aa) 100/189
80134 I2R VAR IND (189 aa) 100/189
H2R VAC COP (189 aa) 98.9/189
J3L 81114 325 37,7 IMV surface membrane protein Chertov et al. (1991)
80137 I3L VAR BSH (325 aa) 99.7/325
I3L VAC IND (325 aa) 99.4/325
H3L VAC COP (324 aa) 97.2/325
J4L 83502 795 93,6 RNA polymerase-associated protein Ahn and Moss (1992)
81115 I4L VAR BSH (795 aa) 99.9/795
I4L VAR IND (795 aa) 99.9/795
H4L VAC COP (795 aa) 98.2/795
J5R 83688
84344
218 24,0 Virosome-associated late gene
transcription factor, VLTF-4
Kovacs and Moss (1996)
I5R VAR BSH (220 aa) 97.3/218
I5R VAR IND (221 aa) 96.8/221
H5R VAC COP (203 aa) 90.4/218
J6R 84345 314 36,7 DNA topoisomerase Shuman and Moss (1987)
85289 I6R VAR BSH (314 aa) 99.7/314
I6R VAR IND (314 aa) 99.7/314
H6R VAC COP (314 aa) 99.0/314
J7R 85326 146 16,9 I7R VAR BSH (146 aa) 100/146
85766 I7R VAR IND (146 aa) 100/146
H7R VAC COP (146 aa) 95.2/146
F1R 85810 844 96,7 mRNA capping enzyme, large subunit Morgan et al. (1984)
88344 F1R VAR BSH (844 aa) 99.6/844
F1R VAR IND (844 aa) 99.4/844
D1R VAC COP (844 aa) 98.8/844
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F2L 88743 146 16,9 Core protein Dyster and Niles (1991)
88303 F2L VAR BSH (146 aa) 100/146
F2L VAR IND (146 aa) 100/146
D2L VAC COP (146 aa) 99.3/146
F3R 88736 237 28,0 Core protein Dyster and Niles (1991)
89449 F3R VAR BSH (237 aa) 100/237
F3R VAR IND (237 aa) 100/237
D3R VAC COP (237 aa) 94.9/237
F4R 89449 218 25,1 Uracil DNA glycosylase Stuart et al. (1993)
90105 F4R VAR BSH (218 aa) 100/218
F4R VAR IND (218 aa) 99.1/218
D4R VAC COP (218 aa) 98.6/218
F5R 90137 785 90,5 DNA-independent ATPase Evans et al. (1995)
92494 F5R VAR BSH (785 aa) 99.7/785
F5R VAR IND (785 aa) 99.7/785
D5R VAC COP (785 aa) 98.5/785
F6R 92535
94448
637 73,8 Early transcription factor VETF,
small subunit
Broyles and Fesler (1990)
F6R VAR BSH (637 aa) 99.7/637
F6R VAR IND (637 aa) 99.8/637
D6R VAC COP (637 aa) 99.4/637
F7R 94457 161 17,8 RNA polymerase, 18 kDa subunit Ahn et al. (1990b)
94960 F7R VAR BSH (161 aa) 99.4/161
F7R VAR IND (161 aa) 99.4/161
D7R VAC COP (161 aa) 96.9/161
F8L 95837 304 35,4 Cell surface-binding protein Maa et al. (1990)
94923 F8L VAR BSH (304 aa) 100/304
F8L VAR IND (304 aa) 100/304
D8L VAC COP (304 aa) 96.1/304
F9R 95879 213 24,9 F9R VAR BSH (213 aa) 100/213
96520 F9R VAR IND (213 aa) 100/213
D9R VAC COP (213 aa) 98.6/213
F10R 96517 248 28,9 Down regulation of gene expression Shors et al. (1999)
97263 F10R VAR BSH (248 aa) 100/248
F10R VAR IND (248 aa) 99.2/248
D10R VAC COP (248 aa) 98.8/248
O1L 99159 631 72,4 NTPase I Rodriguez et al. (1986)
97264 N1L VAR BSH (631 aa) 99.7/631
N1L VAR IND (631 aa) 99.7/631
D11L VAC COP (631 aa) 98.6/631
O2L 100056
99193
287 33,3 mRNA capping enzyme,
small subunit
Niles et al. (1989)
N2L VAR BSH (287 aa) 99.7/287
N2L VAR IND (287 aa) 99.7/287
D12L VAC COP (287 aa) 99.3/287
O3L 101742
100087
551 61,9 Protein needed for the formation of
immature IMV surface membrane
Zhang and Moss (1992)
N3L VAR BSH (551 aa) 99.8/551
N3L VAR IND (551 aa) 99.8/551
D13L VAC COP (551 aa) 99.1/551
A1L 102218 150 26,3 Late gene transcription factor, VLTF-2 Keck et al. (1990)
101766 A1L VAR BSH (150 aa) 100/150
A1L VAR IND (150 aa) 100/150
A1L VAC COP (150 aa) 98.7/150
A2L 102913 224 26,3 Late gene transcription factor, VLTF-3 Keck et al. (1990)
102239 A2L VAR BSH (224 aa) 100/224
A2L VAR IND (224 aa) 100/224
A2L VAC COP (224 aa) 100/224
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A3L 103140 76 8,9 A3L VAR BSH (76 aa) 100/76
102910 A2.5L VAR IND (76 aa) 100/76
— VAC COP —
A4L 105089 644 72,7 Major core protein p4b Rosel and Moss (1985)
103155 A4L VAR BSH (644 aa) 100/644
A3L VAR IND (644 aa) 100/644
A3L VAC COP (644 aa) 98.9/644
A5L 105957 271 30,0 39K immunodominant core protein Maa and Esteban (1987)
105142 A5L VAR BSH (271 aa) 98.9/271
A4L VAR IND (271 aa) 98.9/271
A4L VAC COP (281 aa) 90.9/275
A6R 105995
106489
164 19,0 Precursor of RNA polymerase
21 kDa and 22 kDa subunits
Ahn et al. (1992)
A6R VAR BSH (164 aa) 100/164
A5R VAR IND (164 aa) 99.4/164
A5R VAC COP (164 aa) 99.4/164
A7L 107604 372 43,2 A7L VAR BSH (372 aa) 100/272
106486 A6L VAR IND (372 aa) 100/272
A6L VAC COP (372 aa) 98.1/372
A8L 109760
107628
710 82,5 Early transcription factor VETF,
large subunit
Gershon and Moss (1990)
A7L VAR BSH (710 aa) 99.9/710
A7L VAR IND (710 aa) 99.9/710
A7L VAC COP (710 aa) 98.5/710
A9R 109814
110680
288 33,5 Intermediate transcription factor
VITF-3, 34 kDa subunit
Sanz and Moss (1999)
A9R VAR BSH (288 aa) 99.7/288
A8R VAR IND (288 aa) 99.7/288
A8R VAC COP (288 aa) 95.8/288
A10L 110964 95 10,7 A10L VAR BSH (95 aa) 100/95
110677 A9L VAR IND (95 aa) 98.9/95
A9L VAC COP (99 aa) 93.8/96
A11L 113643 892 102,3 Major core protein p4a Van Meir and Wittek (1988)
110965 A11L VAR BSH (892 aa) 99.8/892
A10L VAR IND (892 aa) 99.8/892
A10L VAC COP (891 aa) 97.6/892
A12R 113658 319 36,3 A12R VAR BSH (319 aa) 99.7/319
114617 A11R VAR IND (319 aa) 99.7/317
A11R VAC COP (318 aa) 98.7/319
A13L 115188 189 20,2 Core protein Whitehead and Hruby (1994)
114619 A13L VAR BSH (189 aa) 99.5/189
A12L VAR IND (189 aa) 99.5/189
A12L VAC COP (192 aa) 96.4/192
A14L 115418 68 7,6 IMV surface membrane protein Takahashi et al. (1994)
115212 A14L VAR BSH (68 aa) 98.5/68
A13L VAR IND (68 aa) 98.5/68
A13L VAC COP (70 aa) 85.7/70
A15L 115798 90 10,0 IMV surface membrane protein Takahashi et al. (1994)
115526 A15L VAR BSH (90 aa) 100/90
A14L VAR IND (90 aa) 100/90
A14L VAC COP (90 aa) 97.8/90
A16L 116250 94 11,0 A16L VAR BSH (94 aa) 100/94
115966 A15L VAR IND (94 aa) 100/94
A15L VAC COP (94 aa) 97.9/94
A17L 117367 377 43,6 Myristylated late protein Martin et al. (1997)
116234 A17L VAR BSH (377 aa) 99.5/377
A16L VAR IND (377 aa) 99.2/377
A16L VAC COP (378 aa) 97.6/378
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A18L 117981 203 23,0 IMV surface membrane protein Ichihashi et al. (1994)
117370 A18L VAR BSH (203 aa) 100/203
A17L VAR IND (203 aa) 100/203
A17L VAC COP (203 aa) 100/203
A19R 117996 493 56,7 DNA helicase Simpson and Condit (1995)
119477 A19R VAR BSH (493 aa) 99.6/493
A18R VAR IND (493 aa) 99.6/493
A18R VAC COP (493 aa) 96.8/493
A20L 119688 76 8,3 A20L VAR BSH (76 aa) 98.7/76
119458 A19L VAR IND (76 aa) 100/76
A19L VAC COP (77 aa) 93.5/77
A21L 120042 117 13,7 A22L VAR BSH (117 aa) 100/117
119689 A20L VAR IND (117 aa) 100/117
A21L VAC COP (117 aa) 98.3/117
A22R 120041
121321
426 49,2 Processivity factor for the viral DNA
polymerase, VPF
Traktman et al., personal
communication
A21R VAR BSH (426 aa) 99.3/426
A21R VAR IND (426 aa) 99.3/426
A20R VAC COP (426 aa) 97.2/426
A23R 121251 187 22,0 A23R VAR BSH (187 aa) 98.9/187
121814 A22R VAR IND (187 aa) 98.9/187
A22R VAC COP (176 aa) 97.2/176
A24R 121834
122982
382 44,6 Intermediate transcription factor
VITF-3, 45 kDa subunit
Sanz and Moss (1999)
A24R VAR BSH (382 aa) 99.7/382
A23R VAR IND (382 aa) 99.7/382
A23R VAC COP (382 aa) 98.4/382
A25R 122979 1164 133,4 RNA polymerase, 132 kDa subunit Hooda-Dhingra et al. (1990)
126473 A25R VAR BSH (1164 aa) 99.8/1164
A24R VAR IND (1164 aa) 99.8/1164
A24R VAC COP (1164 aa) 99.0/1163
A26L 127031 134 15,6 CPV ATI protein (1219 aa) Patel and Pickup (1987)
126627 A26L VAR BSH (96 aa) 97.3/73 Funahashi et al. (1988)
A25L VAR IND (96 aa) 97.3/73 Shchelkunov et al. (1994)
A26L VAC COP (322 aa) 86.6/119
A27L 127379 101 11,7 CPV ATI protein (1219 aa)
127074 A27L VAR BSH (65 aa) 98.5/65
A26L VAR IND (65 aa) 100/65
— VAC COP —
A28L 128008 194 23,1 CPV ATI protein (1219 aa)
127424 A28L VAR BSH (192 aa) 92.4/194
A27L VAR IND (194 aa) 97.4/194
— VAC COP —
A29L 130184 702 81,3 CPV ATI protein (1219 aa)
128076 A29L VAR BSH (702 aa) 99.9/702
A28L VAR IND (702 aa) 99.7/702
— VAC COP —
A30L 131725 498 57,9 CPV ATI flanking protein (214 aa) Patel and Pickup (1987)
130229 A30L VAR BSH (498 aa) 99.8/498
A29L VAR IND (498 aa) 99.4/498
A26L VAC COP (322 aa) 95.9/197
A31L 132108
131776
110 12,5 IMV surface membrane 14 kDa
fusion protein
Rodriguez and Esteban (1987)
A31L VAR BSH (110 aa) 100/110
A30L VAR IND (110 aa) 99.1/110
A27L VAC COP (110 aa) 97.3/110
A32L 132549 146 16,2 A31.5L VAR BSH (146 aa) 100/146
132109 A31L VAR IND (146 aa) 100/146
A28L VAC COP (146 aa) 96.6/146
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A33L 133467 305 35,4 RNA polymerase, 35 kDa subunit Amegadzie et al. (1991)
132550 A32L VAR BSH (305 aa) 100/305
A32L VAR IND (305 aa) 100/305
A29L VAC COP (305 aa) 97.7/305
A34L 133663 77 8,7 A33L VAR BSH (77 aa) 100/77
133430 A33L VAR IND (77 aa) 100/77
A30L VAC COP (77 aa) 100/77
A35R 133823 146 17,1 A34R VAR BSH (140 aa) 93.5/139
134263 A34R VAR IND (140 aa) 93.5/139
A31R VAC COP (124 aa) 94.1/119
A36L 135042 270 31,0 ATP/GTP-binding site motif A Johnson et al. (1993)
134230 A35L VAR BSH (270 aa) 100/270
A35L VAR IND (270 aa) 100/270
A32L VAC COP (300 aa) 98.1/270
A37R 135160 184 20,5 EEV envelope glycoprotein Roper et al. (1996, 1998)
135714 A36R VAR BSH (184 aa) 100/184
A36R VAR IND (184 aa) 100/184
A33R VAC COP (185 aa) 94.1/185
A38R 135738 168 19,6 EEV envelope protein Blasco et al. (1993)
136244 A37R VAR BSH (168 aa) 99.4/168 Wolffe et al. (1997)
A37R VAR IND (168 aa) 98.8/168
A34R VAC COP (168 aa) 98.2/168
A39R 136286 60 6,9 A37.5R VAR BSH (60 aa) 100/60
136468 A38R VAR IND (60 aa) 100/60
A35R VAC COP (176 aa) 95.0/60
A40R 136880 216 24,5 EEV envelope protein Parkinson and Smith (1994)
137530 A38R VAR BSH (216 aa) 99.5/216 Wolffe et al. (1998)
A39R VAR IND (216 aa) 100/216
A36R VAC COP (221 aa) 94.6/221
A41L 137684 77 9,4 A39L VAR BSH (77 aa) 98.7/77
137451 A39.5L VAR IND (77 aa) 98.7/77
— VAC COP —
A42R 137718 68 7,6 A40R VAR BSH (68 aa) 97.1/68
137924 A40R VAR IND (68 aa) 97.1/68
A37R VAC COP (263 aa) 91.0/67
A43R 138450 62 7,1 — VAR BSH —
138638 A40.5R VAR IND (62 aa) 100/62
— VAC COP —
A44L 139468 277 31,6 Integral membrane glycoprotein Parkinson et al. (1995)
138635 A41L VAR IND (277 aa) 100/277
A38L VAC COP (277 aa) 94.6/277
A45R 139484 74 8,5 — VAR BSH —
139708 A42R VAR IND (73 aa) 98.6/74
A39R VAC COP (403 aa) 92.9/71
A46R 139907 122 19,3 A42R VAR BSH (122 aa) 100/122
140275 A43R VAR IND (122 aa) 100/122
A39R VAC COP (403 aa) 84.3/102
A47R 140262 139 16,4 A43R VAR BSH (139 aa) 98.6/139
140681 A44R VAR IND (139 aa) 97.8/139
A39R VAC COP (403 aa) 73.9/138
A48R 140708 61 6,8 Lectin homolog Goebel et al. (1990)
140893 A43.5R VAR BSH (61 aa) 98.3/61
A45R VAR IND (61 aa) 98.3/61
A40R VAC COP (168 aa) 93.2/59
A49L 141942 218 25,0 A44L VAR BSH (218 aa) 99.5/218
141286 A46L VAR IND (218 aa) 99.1/218
A41L VAC COP (219 aa) 95.4/219
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A50R 142121 133 15,0 Profilin homolog Goebel et al. (1990)
142522 A45R VAR BSH (133 aa) 100/133 Blasco et al. (1991)
A47R VAR IND (133 aa) 100/133
A42R VAC COP (133 aa) 97.0/133
A51R 142560 195 22,8 A46R VAR BSH (195 aa) 100/195
143147 A48R VAR IND (195 aa) 100/195
A43R VAC COP (194 aa) 93.3/195
A52L 143894
143589
101 11,8 3-b-Hydroxy-delta5-steroid
dehydrogenase
Moore and Smith (1992)
A47L VAR BSH (210 aa) 96.0/101
A49L VAR IND (210 aa) 96.0/101
A44L VAC COP (346 aa) 90.1/101
A53L 144148 70 7,9 A47L VAR BSH (210 aa) 95.1/61
143936 A49L VAR IND (210 aa) 93.4/61
A44L VAC COP (346 aa) 95.1/61
A54L 144502 61 6,9 A47.5L VAR BSH (61 aa) 98.4/61
144317 A50L VAR IND (61 aa) 98.4/61
A44L VAC COP (346 aa) 83.6/61
A55R 144552 125 13,7 Superoxide dismutase homolog Goebel et al. (1990)
144929 A48R VAR BSH (125 aa) 100/125
A51R VAR IND (125 aa) 100/125
A45R VAC COP (125 aa) 96.0/125
A56R 144919 240 27,6 A49R VAR BSH (240 aa) 98.8/240
145641 A52R VAR IND (240 aa) 98.3/240
A46R VAC COP (214 aa) 96.2/186
K1L 146460 244 28,4 J1L VAR BSH (244 aa) 99.6/244
145726 J1L VAR IND (244 aa) 99.6/244
A47L VAC COP (244 aa) 93.9/244
K2R 146558 205 23,4 Thymidylate kinase Smith et al. (1989b)
147175 J2R VAR BSH (205 aa) 100/205 Hughes et al. (1991)
J2R VAR IND (205 aa) 100/205
A48R VAC COP (204 aa) 98.0/205
K3R 147225 162 18,8 J3R VAR BSH (162 aa) 100/162
147713 J3R VAR IND (162 aa) 100/162
A49R VAC COP (162 aa) 94.4/162
K4R 147745 552 63,4 DNA ligase Kerr and Smith (1989)
149403 J4R VAR BSH (552 aa) 99.6/552 Smith et al. (1989a)
J4R VAR IND (552 aa) 99.8/552
A50R VAC COP (552 aa) 97.5/552
K5R 149456 334 37,6 J5R VAR BSH (334 aa) 100/334
150460 J5R VAR IND (334 aa) 100/334
A51R VAC COP (334 aa) 92.5/334
K6R 150592 168 20,2 — VAR BSH —
151098 J6R VAR IND (71 aa) 100/70
A52R VAC COP (190 aa) 88.0/166
K7R 151214 71 8,2 — VAR BSH —
151429 J7R VAR IND (71 aa) 98.6/71
A55R VAC COP (564 aa) 87.8/74
K8R 151445 70 7,8 Kelch protein homolog Xue and Cooley (1993)
151657 J6R VAR BSH (172 aa) 94.1/51 Shchelkunov et al. (1998)
J8R VAR IND (172 aa) 94.1/51
A55R VAC COP (564 aa) 89.2/65
K9R 152044 318 35,1 Hemagglutinin Shida (1986)
153000 J7R VAR BSH (313 aa) 93.9/264
J9R VAR IND (313 aa) 93.6/264
A56R VAC COP (315 aa) 85.9/319
K10R 153144 151 17,5 Guanylate kinase homolog Smith et al. (1991)
153599 J8R VAR BSH (151 aa) 97.4/151
J10R VAR IND (151 aa) 97.4/151
A57R VAC COP (193 aa) 91.4/151
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H1R 153757 300 34,2 Serine/threonine protein kinase Banham and Smith (1992)
154659 B1R VAR BSH (300 aa) 99/300 Lin et al. (1992)
B1R VAR IND (300 aa) 99/300
B1R VAC COP (300 aa) 96.7/300
H2L 155421 65 7,3 B3L VAR BSH (65 aa) 98.5/65
155224 B3L VAR IND (65 aa) 98.5/65
B2L VAC COP (95 aa) 86.9/46
H3R 155489 65 7,5 — VAR BSH —
155686 — VAR IND —
B3R VAC COP (124 aa) 77.4/62
H4L 155991 67 7,3 B4L VAR BSH (85 aa) 100/67
155788 B4L VAR IND (85 aa) 100/67
— VAC COP —
H5R 155972 92 10,7 — VAR BSH —
156250 — VAR IND —
— VAC COP —
H6R 156467 558 65,2 Ankyrin motif Shchelkunov et al. (1993b, 1998)
158143 B5R VAR BSH (558 aa) 99.6/558
B6R VAR IND (558 aa) 99.6/558
B4R VAC COP (558 aa) 94.1/558
H7R 158246 317 35,2 EEV envelope glycoprotein Englestad et al. (1992)
159199 B6R VAR BSH (317 aa) 99.7/317 Isaacs et al. (1992)
B7R VAR IND (317 aa) 100/317
B5R VAC COP (317 aa) 93.4/316
H8R 159604 65 7,4 B7R VAR BSH (65 aa) 100/65
159801 B8R VAR IND (56 aa) 100/45
B6R VAC COP (173 aa) 95.4/65
H9R 160435 266 30,4 Interferon-g binding protein Upton et al. (1992)
161235 B8R VAR BSH (266 aa) 98.9/266 Seregin et al. (1996)
B9R VAR IND (266 aa) 98.5/266
B8R VAC COP (272 aa) 91.6/263
H10R 161915 76 8,4 B9R VAR BSH (74 aa) 97.4/76
162145 B10R VAR IND (97 aa) 97.4/76
— VAC COP —
H11R 162410 76 8,9 — VAR BSH —
162640 — VAR IND —
— VAC COP —
H12R 162637 138 15,6 B10R VAR BSH (65 aa) 100/56
163053 B11R VAR IND (65 aa) 100/56
— VAC COP —
D1R 163309 134 16,3 Protein kinase homolog Howard and Smith (1989)
163713 B11R VAR BSH (104 aa) 100/104
B12R VAR IND (134 aa) 100/104
B12R VAC COP (283 aa) 80.3/71
D2R 163610
164644
344 38,5 Serine protease inhibitor homolog,
SPI-2, apoptosis inhibition
Kotwal and Moss (1989)
Turner et al. (1995)
B12R VAR BSH (344 aa) 99.1/344
B13R VAR IND (344 aa) 99.1/344
B13R VAC COP (116 aa) 89.5/114
B14R VAC COP (222 aa) 90.9/220
D3R 164751 149 17,4 B13R VAR BSH (149 aa) 99.3/149
165200 B14R VAR IND (149 aa) 99.3/149
B15R VAC COP (149 aa) 96.0/149
D4R 165448 63 7,1 Interleukin-1b binding protein Smith and Chan (1991)
165639 B13.5R VAR BSH (63 aa) 98.6/69
B15R VAR IND (63 aa) 98.4/63
B16R VAC COP (290 aa) 86.9/61
D5L 165912 97 11,8 B14L VAR BSH (69 aa) 98.6/69
165619 B16L VAR IND (86 aa) 95.2/63
— VAC COP —
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ORF
Start
Stop
Protein size
Comments/Homologc Identityd Referencesaaa kDab
D6R 165969 69 7,7 — VAR BSH —
166178 B17R VAR IND (69 aa) 98.6/69
B16R VAC COP (290 aa) 88.2/68
D7L 167350 340 39,7 B15L VAR BSH (340 aa) 100/340
166328 B18L VAR IND (340 aa) 100/340
B17L VAC COP (340 aa) 96.5/340
D8R 167491 574 68,1 Ankyrin motif Shchelkunov et al. (1993b, 1998)
169215 B16R VAR BSH (574 aa) 99.5/574
B19R VAR IND (574 aa) 99.5/574
B18R VAC COP (574 aa) 93.6/574
D9R 169282
170349
355 41,0 Surface antigen, interferon-a/b
binding protein
Ueda et al. (1990)
Symons et al. (1995)
B17R VAR BSH (354 aa) 99.4/356
B20R VAR IND (354 aa) 99.2/356
B19R VAC COP (353 aa) 87.9/355
D10R 170418 787 93,7 Ankyrin motif Shchelkunov et al. (1993b, 1998)
172781 B18R VAR BSH (787 aa) 99.2/787
B21R VAR IND (787 aa) 99.1/787
B20R VAC COP (127 aa) 95.1/123
D11R 173079
173291
70 8,6 Discontinuous ORF (VAR IND B22R-
B24R) with homology to kelch protein
Senkevich et al. (1993)
Shchelkunov et al. (1998)
B19R VAR BSH (70 aa) 97.1/70
B22R VAR IND (70 aa) 97.1/70
— VAC COP —
D12R 173273 127 15,1 — VAR BSH —
173656 B23R VAR IND (83 aa) 98.8/82
— VAC COP —
D13R 173709 88 10,0 B20R VAR BSH (88 aa) 98.9/88
173975 B24R VAR IND (88 aa) 100/88
— VAC COP —
D14R 173972
175090
372 43,1 Serine protease inhibitor homolog,
SPI-1, apoptosis inhibition
Kotwal and Moss (1989)
Smith et al. (1989c)
B21R VAR BSH (372 aa) 99.5/372 Turner et al. (1995)
B25R VAR IND (372 aa) 99.5/372
— VAC COP —
D15R 176098 1896 213,6 B22R VAR BSH (1897 aa) 99.6/1897
181788 B26R VAR IND (1896 aa) 99.7/1896
— VAC COP —
G1R 182442 585 69,0 Ankyrin motif Shchelkunov et al. (1993b, 1998)
184199 G1R VAR BSH (585 aa) 98.8/585
G1R VAR IND (585 aa) 98.8/585
B25R VAC COP (259 aa) 81.4/221
B26R VAC COP (103 aa) 70.9/103
B27R VAC COP (113 aa) 88.7/97
G2R 184281 349 38,3 Tumor necrosis factor binding protein Shchelkunov et al. (1993a)
185330 G2R VAR BSH (348 aa) 98.9/349
G2R VAR IND (349 aa) 98.9/349
B28R VAC COP (122 aa) 86.5/89
G3R 185456 253 27,5 Chemokine binding protein Graham et al. (1997)
186217 G3R VAR BSH (253 aa) 100/253 Smith et al. (1997)
G3R VAR IND (253 aa) 99.3/253
B29R VAC COP (244 aa) 92.6/242
G4R 186405 165 18,9 — VAR BSH —
186902 — VAR IND —
— VAC COP —
a Number of deduced amino acids (aa) encoded within an ORF.
b Predicted M r (kDa) for the unmodified protein.
c Experimentally revealed functions of viral proteins or homologies based on searching PIR and SWISS–PROT databases.
d Values of amino acid sequence identity (in percent) are presented and calculated for overlapping regions of homologous ORFs.
e A dash indicates a lack of ORF relative to VAR-GAR due to deletions or mutations in nucleotide sequence of the virus.
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376 SHCHELKUNOV ET AL.Proteins containing kelch repeats
Kelch-repeat-containing proteins of Drosophila are
suspected to interact with cytoskeletal actin filaments
(Xue and Cooley, 1993; Robinson and Colley, 1997). Pre-
viously, we described a novel group of putative proteins
specified by orthopoxviruses, including CPV-GRI and
VAC-COP, that resemble those in the kelch family
(Shchelkunov, 1995; Shchelkunov et al., 1998). In partic-
ular, these viruses encode proteins similar to a Drosoph-
ila kelch protein that forms intercellular cytoplasmic
bridges or ring canals. Thus we had suggested (Senkev-
ich et al., 1993) that such proteins may also bind the
cytoskeleton and thereby play a role in virus–host inter-
actions. CPV-GRI contains six ORFs for proteins related
to kelch-repeat-containing proteins, and VAC-COP con-
tains three such ORFs (C2L, F3L, and A55R). However,
compared with VAC-COP and CPV-GRI, the correspond-
ing sequences are either deleted or highly interrupted by
termination codons in VAR-BSH, VAR-IND (Shchelkunov,
1995). As Table 1 (E3L) and Fig. 1 (regions B, E, and H
and E3L) indicate, the pattern of interruption in VAR-GAR
sequences differ in each case from that in VAR-IND and
VAR-BSH, except for E3L, which is 98% like the cognate,
C7L, in VAR-IND and VAR-BSH.
We suggested that such proteins may function to
“buffer” or decrease the pathogenic effects of or-
thopoxviruses and are possibly involved in virus
growth in the host (Shchelkunov et al., 1998). One
reason for this speculation is that variola major and
minor virus DNAs show rather extensive terminating
codon interruptions compared with DNAs of vaccinia
and cowpox viruses, which are less virulent.
Homologs of the major protein of the orthopoxvirus
A-type inclusion
At a late time postinfection, orthopoxviruses abun-
dantly express a protein, which, depending on its length,
may condense to form acidophilic type inclusions (ATIs)
in the cytoplasm (Patel and Pickup, 1987; Funahashi et
al., 1988). Based on sequencing, microscopy, or SDS–
PAGE data, cowpox, ectromelia, raccoonpox, volepox,
and skunkpoxviruses produce an ATI composed of a
major protein that migrates at ;160 kDa by SDS–PAGE.
However, variola, vaccinia, camelpox, and monkeypox
viruses produce a ;90 kDa or smaller species that
appears unable to resolve structurally to an ATI (De
Carlos and Paez, 1991; Knight et al., 1992). Sequencing
ata have indicated that the CPV protein contains 10
andem repeats of amino acid sequences between res-
dues 611 and 1003 (Funahashi et al., 1988). VAC-WR
contains a termination codon that truncates the base
sequences to express only the last four repeats at the
C-terminal (De Carlos and Paez, 1991), and VAC-COP
(Fig. 1, region C) shows a rather large deletion. ORFs
A29L of VAR-GAR and A28L of VAR-IND retain sequences
s
Dto possibly express only the three repeats at the C
terminus. The presence of 26-bp direct repeats flanking
the variola ATI sequence region has suggested
(Shchelkunov et al., 1994) that intragenomic recombina-
tion may have caused the deletion.
3b-Hydroxysteroid dehydrogenase homologs
The enzyme 3b-hydroxysteroid dehydrogenase (3b-
HSD) is involved in biosynthesis of cellular steroid hor-
mones that may have a variety of physiological activities.
Vaccinia virus expresses a functional 3b-HSD homolog
Moore and Smith, 1992). However, the corresponding
equences in VAR-GAR are interrupted by stop codons to
orm three ORFs, A52L-A54L (Fig. 1, region D), and in
AR-IND and VAR-BSH interruptions produce two ORFs.
f the three potential VAR-GAR ORFs, A52L is much like
AR-IND A49L and VAR-BSH A47L (Table 1), and the two
thers align with the remaining ORF in the variola major
iruses.
omologs of Schlafen proteins
Schlafen (Slfn) proteins inhibit cell growth and T-cell
evelopment and play a role in regulating the cell growth
ycle (Schwarz et al., 1998). Shchelkunov et al., (1998)
howed an ORF B2R in the sequences of CPV-GRI, and
chwarz et al., (1998) indicated that B2R may encode a
lfn-like protein, but the activity of the putative protein is
nknown. In VAR-GAR sequences, the corresponding
egion is interrupted by stop codons to form four small
RFs, H2L, H3R, H4L, and H5R (Fig. 1, region F) and in
AR-IND the sequences are interrupted differently. The
oncept that CPV is ancestral to variola virus is sup-
orted because CPV contains the longer uninterrupted
equences, which more closely resemble the cellular
omolog.
4R, the right-end ORF
Massung et al., (1996) discovered an ORF, G4R, within
he right-end region of the VAR-GAR sequences (Fig. 1,
egion I) that is almost entirely located in a region of
hort 69-bp tandem repeats; thus, the putative protein,
hich is of unknown function, may contain seven 23-
mino-acid repeats. Search for homologs of the protein
n other organisms showed no correlate in the database.
roteins containing Asp–Ile–Asp repeats
VAR-GAR E1L contains 31 tandem repeats of ATC-
ATATC, each coding for Asp-Ile-Asp (D-I-D). Figure 3
hows an alignment of the E1L-encoded amino acid
equences with those coded for by VAR-IND, VAR-BSH,
AC-COP, and VAC-WR. VAC-COP F1L specifies only one
opy of the repeat; however, VAR-BSH and VAR-IND
pecify 7 and 14 copies, respectively. Other variola virus
NAs sequenced in this region (Massung et al., 1996)
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379ALASTRIM VIRUS DNA SEQUENCEScontain the repeats, and the number appears to be
strain-specific. The function of the putative protein is
unknown; however, the effect of all these repeats in
variola viruses should produce a gene product with a
high net negative charge.
Late transcription factor VLTF-4
ORFs of vaccinia virus specifying virosome-associated
late transcription factors, VLTF-1, -2, and -3, correspond
to VAR-GAR I9R, A1L, and A2L, respectively (Table 1).
Each of these ORFs shows high identity in other or-
thopoxviruses examined, including the VAR-IND and
VAR-BSH. Recently, a fourth factor, VLTF-4, was de-
scribed that is specified by VAC-COP H5R (Kovacs and
Moss, 1996). However, the correlate of H5R in VAR-GAR,
J5R and the variola viruses (I5R) is rather variable, which
is unusual because the ORF is located in the central part
of the genome, a region of highly conserved sequences
based on orthopoxvirus restriction maps (Esposito and
Knight, 1985; Shchelkunov, 1995). VAR-IND, which is a
FIG. 1. Alignment of enumerated ORFs in VAR-GAR, VAR-IND and VAC
Small dots indicate relative deletions that exceed 150-bp of DNA or 50
for VAR-GAR and VAR-IND. The numbers at the right indicate the numbe
and marked using bold letters A–I best distinguish the three viruses.highly virulent virus associated with 27% of case fatali-
ties in India in 1967, encodes a putative protein contain-ing 221 amino acid residues; VAR-BSH, 220 residues;
VAR-GAR, 218 residues; and VAC-COP, 203 residues (Ta-
ble 1). It may be that the efficiency of transcription factor
activity is defined by the extent of amino acids se-
quences, which may in turn influence virus growth in
cells and possibly virulence capacity. In this regard, we
previously described three potential calcium-binding do-
mains encoded by VAR-IND I5R (Shchelkunov et al.,
Arrowheads (.) indicate the transcriptional direction of potential ORFs
s within the ORFs. The left and right terminal XhoI sites are indicated
ses being compared between the three viruses. The regions enframed
FIG. 2. Percent sequence identity between the region containing
VAR-GAR B9L-B12L (7070–8822 bp) and the correlate region in VAC--COP.
codon
r of baCOP (-  - GAR-COP) and CPV-GRI (- M - GAR-GRI). Percents identity
were determined for each 160-bp across the sequenced region.
1t
380 SHCHELKUNOV ET AL.1993c). As shown in Fig. 4, VAR-GAR shows a two-codon
deletion in the third putative domain. Additionally, VAR-
BSH shows a deletion of a codon that interrupts the
second putative domain. And VAC-COP H5R sequences
show two of the three domains are disrupted.
Right-end alastrim-specific DNA
Massung and colleagues (1996) described a 627-bp
segment comprising VAR-GAR H11R and the amino por-
tion of H12R that is absent in VAC-COP, VAR-BSH and
VAR-IND sequences (Table 1; Fig. 1, region G). VAR-BSH
and VAR-IND show small ORFs, B10R and B11R, respec-
tively, that encode the carboxyl end of the protein spec-
ified by VAR-GAR H12R. They noted that cross-hybridiza-
tion and PCR showed the segment in other alastrim
isolates; however, no such sequences were detected in
variola major strains and Somalian variola minor virus
nor in selected strains of vaccinia, monkeypox, cowpox,
camelpox, or ectromelia viruses. A computer search
failed to reveal any homologs of the putative proteins
H11R and H12R of VAR-GAR. It is interesting to note that
the 627-bp segment is a part of an extended variola-
specific genome region of 2068 bp that is between the
FIG. 3. Pairwise alignment of amino acid sequences specified by VA
hat specify Asp–Ile–Asp (D-I-D) repeat containing proteins.VAR-GAR ORFs H9R and D1R (Fig. 1) (Shchelkunov et al.,
998).Conclusions
In the present report, our examination of the genome
of VAR-GAR (Massung et al., 1995, 1996) is extended to
encompass the entire coding sequence. We compared
these sequences with correlate sequences of variola
major and vaccinia viruses (Goebel et al., 1990; Johnson
et al., 1993; Massung et al., 1993, 1994; Shchelkunov et
al., 1993d, 1995). We have arrived at several conclusions.
First, although variola viruses were traditionally clas-
sified on the basis of epidemiological criteria as major or
minor, depending on the case-fatality rate associated
with the outbreak (Fenner et al., 1988), laboratory biolog-
ical and DNA analyses indicated that more than two
types, major and minor, existed in nature. By laboratory
assays, variola minor isolates from certain African coun-
tries were more like variola major isolates than true
South American variola minor viruses, termed alastrim
viruses (Dumbell and Huq, 1975, 1986; Esposito et al.,
1978; Mackett and Archard, 1979; Esposito and Knight,
1985; Massung et al., 1995, 1996).
Second, it appears from the sequences that no single
change in a gene is related to the low case-fatality rate
E1L and correlate ORFs of VAR-IND, VAR-BSH, VAC-COP, and VAC-WRR-GARof alastrim virus. Rather it is more likely to be a variety of
point substitutions, deletions, or insertions, which may
lkunov
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number of protein, or add proteins, that define virulence
outcome. In this regard, pair-wise alignment of 206 non-
overlapping ORFs in VAR-GAR with corresponding ORFs
in VAR-BSH and VAR-IND showed that about one-third of
VAR-GAR ORFs shared 100% identity, although most
were greater than 95% identical (Table 1). In addition, two
unique regions of VAR-GAR, an 898-bp segment within
the left-end region and a 627-bp segment within the
right-end region, were observed that distinguished
alastrim from variola major viruses.
Third, in comparing the ORFs, we noted that alastrim
contains a number of interrupted truncated variants of
longer ORFs in variola major virus and that these ORFs
are truncated variants of ORFs in vaccinia or cowpox
virus. The observation suggested to us that alastrim
probably derived from variola major virus and variola
FIG. 4. Nucleotide and amino acid sequences in the region specif
VAC-COP. Gray blocks indicate potential Ca21-binding domains (Shchemajor virus derived from a precursor virus, such as
cowpox virus or similar, that contained the longer ORF.Such differences in ORF sizes are shown in Table 1 and
Fig. 1. For example, note that VAR-GAR B7L (contains 95
codons) and B8L (contains 355 codons) are homologs of
left-end region ORFs D8L in VAR-BSH and D6L in VAR-
IND, which contain 452 codons. In turn, the sequences of
all these ORFs pair with cognate regions in a much
longer 669-codon ORF that is involved in CPV host range.
Other examples of truncated reading frames within the
VAR-GAR left-end region that are longer in variola major
and vaccinia viruses include the ankyrin-repeat-encod-
ing-ORFs VAR-GAR B9L-B12L, which have cognate re-
gions within a 634 codon ORF, C9L, of VAC-COP and its
CPV correlate. Another is the kelch-encoding-ORFs VAR-
GAR B19L (154 codons) and B20L (65 codons), which
correspond to a 221 codon ORF, D16L, in VAR-BSH (201
codon ORF, D13L, in VAR-IND), and a 512 codon C2L in
VAC-COP. Within the right-end region the ORFs VAR-GAR
TF-4 (Kovacs and Moss, 1996) of VAR-IND, VAR-BSH, VAR-GAR, and
et al., 1993c).ying VLA26L-A27L (ATI gene), A52L-A53L (3HSD gene), K7R-K8R
(kelch gene), H2L-H5R (gene of unknown function), and
BB
B
B
B
B
B
382 SHCHELKUNOV ET AL.D11R-D13R (kelch gene) are also correlates of longer
ORFs in VAR-IND and VAR-BSH and even longer ORFs in
VAC-COP.
Finally, although understanding virulence differences
of major and minor isolates will most likely involve un-
derstanding the collective influence of certain gene prod-
ucts, insight into some of the pathogenic differences may
be able to be pinpointed in some cases. In this regard,
we have expressed in Escherichia. coli, the interferon-g-
receptor encoded by VAR-GAR H9R or VAR-IND B9R,
which sequencing indicated differ by three amino acids.
Both recombinant protein preparations did not differ in
the measure of reactivity with human IFN-g (Seregin et
al., 1996). In contrast, bacterial recombinant preparations
of the TNF-binding domain encoded by G2R of VAR-GAR
or VAR-BSH (Table 1), which have four amino acid differ-
ences in this domain, were distinctive in capacity of
binding certain members of the TNF superfamily (Lopa-
rev et al., unpublished data).
MATERIALS AND METHODS
Isolation of virus and viral DNA
Variola minor Garcia-1966 virus was isolated from skin
lesions on a patient in Sao Paulo during an alastrim
outbreak in Brazil in 1966 that was associated with a
0.8% case fatality rate. The isolate had been used as a
diagnostic reference strain at the Adolpho Lutz Institute,
Sao Paulo, and was provided to CDC in the late 1960s. It
was also used as a reference strain at CDC and passed
on the chorioallantoic membrane (CAM) of 12-day-old
chick embryos. A viral pock was picked from a passage
on the CAM and the material was used to infect the FL
continuous human amnion cell line (ATCC CCL-62). Virus
was propagated at CDC under (BSL-4) containment. Viral
DNA, which itself is not infectious, was extracted from
the cytoplasm (Esposito et al., 1981) of the third passage
in FL cells and transported in phenol to a BSL-2 labora-
tory for cloning into bacterial plasmids, which were used
for the sequencing.
DNA sequencing
Viral DNA was digested with XhoI or HindIII, and the
digest fragments were cloned into plasmids for sequenc-
ing to achieve at least twofold redundancy for each DNA
strand as described before (Shchelkunov et al., 1992,
1993c; Massung et al., 1994, 1996). Some segments of
significant sequence variance compared with VAR-IND
or VAR-BSH cognates were resolved to sixfold redun-
dancy. Sequences were analyzed using software from
Genetics Computer Group, Inc., Madison, WI (Devereux
et al., 1984) and software developed at the State Re-
search Center for Virology and Biotechnology (Vector),
Koltsovo, Russia (Resenchuk and Blinov, 1995). Protein
analogy searches were done using BLAST software
(Altschul et al., 1990).ACKNOWLEDGMENTS
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